Controversen-Entscheidungen des gemeinschaftlichen Ober-Appellationsgericht des Herzogthums Braunschweig und der Fürstenthümer Waldeck, Pyrmont, Lippe, und Schaumburg-Lippe zu Wolfenbüttel / gesammelt und mit Meditationen begleitet von Ph. Gottfr. Ludw. Wilh. Waldeck. 1. Theil by Waldeck, Philipp Gottfried Ludwig Wilhelm
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